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[摘要 ]　为促进中药饮片质量的研究 ,通过对文献资料的归纳、分析 ,对应用各种方法建立中药标准炮制品的指纹图谱
库 ,并以指纹图谱相似度来评价中药饮片质量的可行性进行综合评述。中药指纹图谱在实现对中药饮片进行科学、客观、公
正、有效的质量控制方面将起到重要的作用。
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[Abstract]　 In order to p romoting the quality research of Chinese herbs p ieces, the authors summed up and analyzed many litera2
ture information, and synthetically commented the feasibility app lied the sim ilarity of fingerp rint chart in quality control of Chinese
herbs p ieces. It would show a important effect in impersonally and effectively controlling the quality of Chinese herbs p ieces.
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　　中药包括中药材、中药饮片和中成药 3大部分。
然而 ,我国历来仅注重中药材和中成药质量标准 ,忽
视对中药饮片 (炮制品 )的质量控制 ,对饮片仅以
“炮制规范”的形式暂作规定。而各地均以自身“炮
制规范 ”的形式管制使用中药饮片 ,造成目前饮片质
量差 (所有药品类型中不合格率最高 ) ,同名异物或





























工厂 ,切制、炮制多以经验操作为主 ,随意性较强 ,缺
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“盐全蝎 ”的主意 ,使全蝎腹中充满食盐结晶 ,以增














主要有薄层色谱法 ( TLC )、高效液相色谱法
(HPLC)、气相色谱法 ( GC )、高效毛细管电泳法










例如 :美国的 Jamal Faghihi等人 [ 5 ]应用反相 HPLC
对大豆的各极性提取物进行了检测 ,并获得了一系
列具有代表性的重现性较佳的指纹图谱。土耳其

















和 HPLC分析结果和指纹图谱 [ 7 ]。
国内对于指纹图谱的研究相对就更多 ,不仅包
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产地的大黄样品 ,也可对不同品种的大黄样品乃至




仇熙等 [ 11 ]对复方人参注射液粉末进行了 X - 射线




射液均有非常好的重现性 ,相似度达 85 %以上。证
明粉末 X -射线衍射方法可用于复方人参注射液的
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